


























































































































































































































｢人間総合科目｣ では ｢文化・社会｣ ｢生命・自然｣ ｢コミュニケーション｣ の3つの科目
群に、人間理解に通ずる授業科目を編成した。
浦和大学・浦和大学短期大学部　　　浦和論叢　第38号　2008-310













































































































































































































































































































































































































Educational Philosophy and Characteristics of the Faculty of
Child Studies, Urawa University
－Aimed at Developing a Well Rounded School Curriculum That is More
in Harmony with the Needs of the Community－
Hideko Okubo
　Urawa University established the Faculty of Child Studies in April, 2007. This 
department carries out substantial education by strengthening cooperation with 
the community. Child Community Center is added to it. While parent and child 
living in the area visit the center, the student can learn by mutually touching with 
them. Through contact with the visitor, the student learns about the problem that a 
Japanese family faces and can understand how to support it.
　In addition, the education of this department, for the first year education is made 
much of, and it is connected for acquisition of high ability as the employment.
　Our faculty wants to enhance the education with the trait to answer the request of 
the society. A useful study chance for the construction of the community that lives 
easily for people engaged in the local populace and profession is scheduled to install 
it that much.
Keywords　Education of University, Family and Child, Community,
　　　　　　 Child Community Center
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